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with Béatrice Touchelay, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de
Lille, IRHiS - Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS) - UMR 8529
An article about accounting pratices in the 19th and 20th centuries based on
accountign documents from two wines negociant, Goubault-Lambert and Jean
Baptiste Ackerman-Laurance. A study of pratices, accounting writes, organization of
societies from books keeper. 
Résumé en
français
avec Béatrice Touchelay, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de
Lille, IRHiS - Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS) - UMR 8529
Article sur les pratiques comptables au XIXe siècle et début XXe siècle à partir des
documents de comptabilité de deux négociants en vins Goubault-Lambert et Jean
Baptiste Ackerman-Laurance. Etude des pratiques, des écritures comptables, du
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